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Min'isterio de Marina
La Comisión de la Armada para Salvanten-to de Buques, creada por Decreto de nueve de fébrerode mil novecientos -treinta y nueve con la misión de centralizar y dirigir los trabajos que exigía la pues
a flote o desguace de la multitud de cascos' hundidos que embarazaban, y en algunos casos inutilizaban, nuestros puertos, así como la recuperación de tan valioso material, terminó prácticamente sus trabajos en el ario mil novecientos cuarenta v uno, con brillantes resultados. Se consideró entonces que
no procedía disolverla ; la experiencia adquirida e importantes elementos acumulados podían auxiliar
en forma muy estimable la libre iniciativa de las Entidades privadas que deseasen continuar operaciones
análogas en lugares de la costa de menor importancia y aun en mar libre donde era conocida la existen
cia de buques siniestrados.
Tal medida de previsión parece hoy en día innecesaria. y debe cesar no sólo por razones de .economía, sino por otras que afectan a la mayor libertad de acción de la industria privada.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina' y previa deliberación del Consejo de Ministros,'
DISPONGO
Artículo primero.—Se disuelve la Comisión de la Armada pra Salvamento de Buqués, Creada porDecreto de nueve de febrero de mil novecientos treinta y nueve.
Artículo segundo.—Una Junta Liquidadora especial, a designar por la Dirección de Material del Ministerio de Marina, proCederá a la liquidación- de los fondos en poder de dicha Comisión, a practicar
los reintegros que procedan y a clasificar y valorar el rtiaterial a su cargo, que será destinado como me
jor convenga a la organización de los Servicios Navales Militares.
• Artículo tercéro.—Por el Ministério. de Marina se dictarán las órdenes que exija el desarrollo ycumplimiento de este Decretos
Así lo dispongo por el_ presente Decreto, dado en Madrid a once de marzo de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
o
FRANCISCO FRANCO
oR,Dnmnins
JEFATURA, DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y de acuerdo con -el Regla
mento vigente de Situaciones de Buques, vengo' en
disponer que la fragata rápida Rayo pase a situa
ción especial a partir del día 1 del próximo mes de
abril.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
43.5
SERVICIO -DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
-Destinos.--Sé nombra Subdirector de la Escuela
de Armas Submarinas y Segundo Jefe de la Esta
ción Naval de Sóller al Capitán de Fragata (S. E.)
don Pedro Celestino Rey Ardid, con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
- Número 69.
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Desiinos. Se dispone que el Capitán de Corbeta
(T.) don Luis de la Sierra Fernández cese en el
mandó del dragaminas Nalón una vez que sea rele
vado, y quede destinado, con carácter forzoso a todos
los efectos, como Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas, continuando también con el cargo que le
confirió la Orden 'Min- isterial de 8 de febrero último
(D O. núm. 34).
Madrid, 23 de márzo de 1955.
MORENO_
Exámos. 'Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
-la Armada, Comandante General de la Base Na
yal de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 dde junio de 1941
(D. a núm. 160), se concede licencia para contraer
-matrimonio con la señorita Herminia Medina Sán
chez al Alférez de Navío D. José García7Trevijano
Forte.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
I - MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
De conformidad con /o dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con ,la señorita
Antonia Alboros Vázquez -al Teniente de Máquinas
D, José Jaime Parada Pérez.
Madrid, 23 -de marzo de- 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, _General Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del
Servicio de Máquinas.
-
Con arreglo, a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede au
torización para contraer matrimonio con la señorita
Olga María Seijo Fraga al Capitán de Intendencia
de la Armada D. Manuel Pantín Lorenzo.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Y1 Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
\ te jefe del ServiGió de Personal e Inspector Ge
neral del Cuerpo de Intendencia.
•
Licencias para contraer matrimonio.--LCon arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0. núm. 160), se concede autorización para con
traer matrimonio con la señorita María Luisa Ochoa
Abril al Teniente de Intendencia D, Diego Gálvez
Martín.
_
Madrid, 23 de marzo de 1955
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Inspector General del Cuerpo de Inten
denciá.
El
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.—A petición del in
teresado, de conformidad con\el informe emitido por
el Servicio de Sanidad y la propuesta del de Per
sonal, se dispone que el Práctico de Número del
Puerto de Huelva D. Luis de Bengoa Lameyer cause
baja en el servicio activo. •
M'adrid, 23 de marzo de, 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Subsecretario de la Marina Mercante.'
— A petición del interesado, y por inutilidad fi
sica comprobada en el reconocimiento médico a que
ha -sido sometido el Práctico de Número del Puerto
de Huelva D. Nicolás de Learreta y Acillona, de
conformidad con el informe emitido por el Servicio
de Sanidad y la propuesta del de Personal, se dis
pone 'que dicho Práctico cause baja en el servicio
activo.
-
Madrid, 23 de marzo de 1955.
. MORENO -
*
Ex:cmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de. Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y Subsecretario de la 'Marina Mercante.
EFATURA DE INSTRUCCION
Milicia Naval Universitaria.
NombraMiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidás en el artículo 13 del Reglamento
para la formación- de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y a
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propuesta de la Jefatura de Instrucción, se -nombra
Alférez de Navío provisional de la Escala de Com
plemento al Cabo primero (Ingeniero Industrial),
declarado, "apto" para dicho empleo por Orden Mi
nisterial de 20 de enero- de 1955 (D. O. núm. 18),
don Pedro Luis Escolano Paúl.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en la
Tercera División de la Flota y durante el período
comprendido entre las fechas de 1 de abril v 1 de
agosto del año en- curso.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres.
Sres. . .
• • •
MORENO
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas -en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado -por Orden Ministerial de
30 de noviembre 'de 1946 (D. O. núm. 267), y a
propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra
Teniente Médico provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad de la Armada al
Cabo primero (Licenciádo en Medicina), declarado
apto" para dicho empleo por Orden Ministerial de
20 de enero próximo pasado (D. 0. núm. 18), don
Pedro Aguanell García.
Este Oficial deberá efectuar las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento en el
Hospital de Marina de San Fernando y durante el
período comprendido entre las fechas de 28 de mar
zo y 28 de julio del presente año.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
I.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres._ . . .
[.]
Personal vario.
Concursos.— Lucha contra el analfabetismo.— De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
Instrucción, se abre concurso entre Maestros de Pri
mera Enseñanza con objeto de cubrir cinco plazas
de Instructores de enseñanza elemental en los .Cuar
teles de Instrucción de Marinería, con arreglo a las
bases siguientes :
Primera. La distribución dq las plazas convoca
das se efectuará como a continuación se expresa
' Departamento de El Ferro] del Caudillo. 1
, Departamento de Cádiz. . . . • • • • • • 3
Departamento de Cartagena . . . . . . • • 1
Segunda. Los Maestros que, reuniendo las con
diciones que en el siguiente punto se especifican, de
seen concursar a estas plazas, lo harán mediante ins
lancia dirigida al excelentísimo Señor Almirante jefe
de Instrucción de este Ministerio, dentro de un plazo
de treinta días naturales, a partir del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Ofi
cial del Estado, debiendo especificar en la misma el
Departamento donde desea prestar sus servicios o el
orden de preferencia de los mismos, caso de ser va
rios los solicitados.
Tercera. Las condiciones que deberán reunir los
:olicitantes son :
a) Ser español, mayor dde veinticinco arios y me
nor de cincuenta.
b) No haber sido expulsado de ningún Centro
10ficial de Enseñanza. ,
c) Ser absolutamente adicto a la Causa Nacional.
d) Acreditar su competencia para la enseñanza.
Cuarta. Las instancias, debidamente reintegradas
con arreglo a la vigente Ley del Timbre, se acom
pañarán de los siguientes documentos : -
a) Certificación del acta de nacimiento, expe
(li(la por el Registro Civil.
b) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
c;) Certificación facultativa de no tener defectos
físicos que le inhabiliten para el servicio, ni padecer
enfermedad contagiosa.
d) Relación, detallada de los títulos profesiona
les y de méritos que cada concursante pueda alegar,
adjuntando los originales o copia de los mismos de
bidamente autorizados.
e) Documentación que acredite su adhesión a la
Causa Nacional y, caso de habérsele instruido ex
pediente de depuración certificado de su resultado.
f) De encontrarse comprendido en alguno de los
grupos que establece la Ley de 25 de agosto de 1939
( O. del Estado núm. 244) _documento que acre
dite dicho extremo.
uinta. Una vez clasificadas las instancias de los
solicitantes, por la jefatura de Instrucción de este
Ministerio se designarán los opositores admitidos al
concurso, así coi'-no la fecha de su presentación en
los Cuarteles respectivos con el fin de efectuar las
pruebas oportunas.
Sexta. Finalizadas las pruebas señaladas en el
punto anterior, las Comandancias de los Cuarteles
remitirán a la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio relación de los concursantes por orden de
méritos para la resolución definitiva del concurso.
Séptima. Los Maestros nombrados disfrutarán
el sueldo que le corresponda por el número de Alum
nos que tengan a su cargo, según la escala que a con
tinuación se indica :
Con menos de 200 Alumnos. 7.700,00 ptas. anuales.
De 200 a 300 Alumnos .. 8250,00 " "
Con más de 300 Alumnos. 8.800,00
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Asimismo percibirán el 25 por 100 eri concepto
de plus de carestía de vida, plus familiar, gratifica
ciones de Navidad y de la Fiesta de Exaltación al
Trabajo, equivalentes, respectivamente, a un sueldo.
y medio sueldo, quinquenios, indemnizaciones por
despido, fallecimiento, accidentes de trabajo, etc., con
arreglo a los preceptos de la Reglamentación de 16 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 117) y disposiciones
complementarias. "
Octava. Antes de tornar posesión de su destino
firmarán un contrato cuyo duplicado se remitirá para
archivo y constancia a la Jefatura_de Instrucción, y
en-_ el que, aparte de lo dispuesto para el personal de
esta clase de .1a, Armada, se harán constar los si
guientes puntos :
a ) Obligación de permanecer en el Cuartel o De
pendencia a que se le asigne durante tres horas dia
rias, distribuidas en la forma prevista en el Régimen -
interior del mismo y durante cuyo tiempo atenderá
a las clases que se »le señalen y trabajos propios de
su profesión.
1)) Se comprometerá a desempeñar el destino por
un plazo mínimo de cinco arios.
c) No se concederá la rescisión de este contrato
a no ser por causas muy justificadas v precisamente
a la terminación de los cursos, previa comunicación
del señor Comandante del Cuartel a la Jefatura de
Instrucción.
d) , Cuando por los Comandantes de los Cuarteles
se estimase que la actuación de un Profesor no es
la conveniente para el buen funcionamiento de la en
señanza, se elevará razonada propuesta sobre lo que
proceda a la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, la que propondrá a mi Autoridad la solución
que considere más oportuna.
Madrid, 23 de marzo de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
••••••
MORENO
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Puestas a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima, cinco plazas de Auxiliares Admi
nistrativos Taquimecanógrafos que han. de ser provis
tas por Oficiales de la Escala Auxiliar -y Suboficiales
de los Ejércitos, acogidos a los beneficios de la Ley
de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 1.99í,
modificad-a por la de 30 de marzo de 1954 (B O. del
Estado núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
Ifuiente :
Artículo I.° Se anuncian en concurso -especial,
para ser cubiertas por el referido personal que lo so
licite, cinco plazas de Auxiliares ,Administrativos Ta
ejuimecanógrafos en las dependencias de la citada
Compañía_ que a continuación se 'relacionan:
Refinería de Cornellá (Barcelona), una plaza.
Factoría de Palma de Mallorca, una plaza.
Factoría de Santander (Puerto Franco o Astille
1 0 ) , una plaza.
Factoría de Pasajes (Guipúzcoa ), una plaza.
Subsidiaria de Almería, una plaza.
Art. 2.° Estas vacantes quedan clasificadas como
de segunda clase (Grupo Administrativo), a tenor
de lo dispuesto en el articulo sexto de la Ley citada.
Art. 3.° Las particularidades de estas plazas son :
Conocimientos :
Aparte de la cultura general, se precisan los si
guientes :
1.° Redacción de correspondencia comercial.
2.0 Mecanografía (escribir a máquina a una ve
loci(lad mínima de 250 pulsaciones por minuto ).
3.0 Taquigrafía (tener una velocidad mínima de
60 palabras por minuto).
b) Sueldo :
- Ingreso con el sueldo base de 9.900 pesetas anua
les. Sobre este sueldo se percibe en la actualidad un
plus, de carestía de vida del 50 por 100 y una paga
extraordinaria por Navidad y siete días para con
memorar el 18 de julio.
c) Ascensos :
1
De conformidad con el Reglamento del Personal
de C. A. M. P. S. A.. existen dos turnos de ascen
so : uno por antigüedad y otro por elección, pudiendo
llegar al sueldo base de 16.500 pesetas. así como el
disfrute de quinquenios de 1.200 pesetas cada uno,
sin limitación de los mismos.
d) Plus Familiar :
El derecho al Plus Familiar se alcanzará única
mente a partir del momento en que el interesado, por
haber alcanzado la edad de retiro. cause baja en 11.
Agrupación Temporal Militar, según determina el
último párrafo del artículo 21 de la citada Ley de
15 de julio de 1952.
e) Vacaciones
Al cumplir el año de servicio, se conceden treinta
días de vacaciones.
e
11.
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f) Obligaciones :
Comprende la categoría de Auxiliares a quienes.
'tienen a su cargo el cumplimiento de los siguientes
trabajos : Taquigrafía, Mecanografía, ArChivo y co
rrespondencia y cualquier, otro trabajo similar.
Dado que no se exige examen para la adjudica
ción de estas plazas, los que las obtengan responde
rán ante la C. A. M. P. S. A. de poseer los conoci
mientos a que se alude en el apartado a) del presente
artículo.
_
Art. 4.° Tendrán defecho a, solicitado : -
a) Todo el personal militar que, mediante Orden
de esta Presidencia, esté o sea declarado Aspirante
a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles, con tiempo suficiente 'para que su
petición tenga entrada en la Junta. Califica-dora antes
de finalizar el plazo de admisión que se señala en el
artículp siguiente.
b) Los que, encontrándose va ingresados en la
Agrupación por la situación de Reemplazo Volunta
rio; justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por las que optaron p•or dicha situación, siem
pre que estén clasificados para solicitar destinos -por
Orden de esta-Presidencia.
c) Los que hayan cesado en un_destino dado pór
Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa qué haya sido reconocida por la junta Califica
dora como ajena a la voluntad del interesado.
Art. 5.° Las peticiones de destin.o se formularán
con arreglo a las normas que les afecte Y al modelo
de ins4ancia publicado en la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno de 31 de octubre de 1953 (Bo
/(:tin Oficial del Estado núm. 316). Deberán tener
entrada en la Sección de la Junta Calificadora • (Prim,
núm. 10, Madrid) en un plazo de veinte. días natura
les, a partir del siguiente en que se publique esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Los peticionarios con residencia en Baleares, Ca
narias y Africa deberán adelantar por telegrama su
petición y confirmarla según el referido modelo de
instancia.
Art. 6.° Se considerará nula toda petición que
se reciba con posterioridad a la terminación del pJa
zo señalado, así como la que carezca de alguno de los
datos que se piden en el modelo o que no aparezcan
expuestos con toda claridad.
Art. 7.0 Para anulaciones o modificaciones de
papeletas cursadas, así como para interferencias en
tre peticiones de destino y pase a la situación de
•Reemplazo Voluntario, se tendrá en 'cuenta por los
solicitantes la Orden de 'está Presidencia del Go
bierno de 29 de abril de 1953 (B. O. del Estado nú
mero 123).
Art. 8.° , Las peticiones serán presentadas en la
Unidad, Centro, Organismo o Dependencia donde el
solicitante preste sus servicios, siendo cursadas di
rectamente al General Presidente de la Junta Califi
cadora.
Si el solicitante no desempeñase. nitigún destino
militar o se encontrase. ingresado en la Agrupación
con. la situación de Re'emplazo Voluntario, deberá
presentar -su instancia en el Gobierno o Comandancia
Militar de su residencia.
En el caso. de 'que s'e trate de personal pertene
ciente a los Ejércitos de Mar' o Aire; se remitirán
por conducto del Ministerio respectivo, el que de
'terminará, -en cada caso, si procede .o no su envío a
esta Presidencia (Junta Calificadora) siendo nula
la que no se recibí por este conducto, e-xcepto cuan
do se trate de personal ingresado en la -Agrupación
con la' situación de Reemplazo Voluntario, en cuyo
Caso será cursada eh forma análoga á lo establecido
anteriormente para el Ejército de Tierra, sin que se
precisé su pase -por el Ministeriahcorrespondiente.
- Art. 9•° -Teniendo en cuenta el perjuicio que
puede causarse si las instancias no tienen entrada
en la Junta Calificadora en erplazo señalado ante
riormente, las Autoridades Militares -deberán dar•
curso a las mismas dentro de las cuarenta y ocho
horas de haber llegádoe a su poder. Para evitar trá
mites, no será necesario el informe marginal más
que en los cas'os que, por haber variado las circuns
tancias militares o la conducta del recurrente desde
que solicitó ser declarado Aspirante, -así lo aconseje.
Art. 10. Terminado el plazo de admisión de .pe
ticiones, la Junta Calificadora adjudicará las vacan
tes, designando el personal que, reuniendo las con
diciones señaladas, ha de .ocupar cada una de ellas,
con arreglo a las normas establecidas en la Ley ci
tada y Ordenes complementarias.
Art. 1.1. Los designados deberán presentarse en
las oficinas de la C. A. M. P. S. A. {Sección Perso
nal), calle Torija, núm. 9, provistos del correspon
diente documento acreditativo, extendido por la jun
ta Calificadora, dos fotografías, tamaño_ carnet, y par
tida- o certificado de extracto dé • nacimiento, con ob
jeto de ser sometidos al oportuno reconocimiento mé
dico por los . facultativos de -la Compañía. Cumpli
dos estos trámites, y si han sido -declarados aptos
como resultado de dicho reconocimiento; la Compa
ñía Arrendataria del Monopolio de Petróleos., So
ciedad Anónima, remitirá a la referida Junta- Califi
cadora las credenciales a que se refiere la Orden de
17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado núm. 8811
señalándose, el plazo de quince días para l, de
posesión, a partir de la fecha de entrega de la cre
dencial.
Art. 12. ' Lo. en el concürso-oposición
convocado por la C. A. M. P. S. A. se escalafonarán
delante de los designados _por la Junta Calificadora.
"
Art. 13. Si alguno de los designados por la junta
Calificadora resultara rechazado en .el reconocimien
to médico, la .C. A. M. P. S. A. comunicará tal cir
cunstancia a dicha junta, la que designará seguida
mente un sustituto.
Art. 14. Los que resulten aptos en el reconoci
miento médico -y, en consecuencia, reciban la corres
pondiente credencial, causarán baja en la Escala
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Profesional y alta en la de Complemento, cuando así
lo disponga el Ministerio respectivo, teniendo en
cuenta que, adjudicados los destinos, no se podrá re
nunciar a ellos, pues los interesados quedan com
prometidos a servirlos durante cuatro años, como
tiempo mínimo, y, por tanto, ni la Junta Calificadora
que los otorgó ni la Empresa que. los facilitó conce
derán estas renuncias, pudiéndose únicamente pasar,
a petición propia, a la situación de Reemplazo Vo
luntario; en la que se permanecerá el tiempo necesa
rio hasta completar los cuatro arios que debió servir
se el 'destino obtenido, transcurridos los cuales, y caso
de no encontrarse comprendido en las limitaciones
señaladas én- el artículo 13 de la segunda Ley citáda,
podrá solicitarse nuevo destino.
Cualquiera infracción de lo dispuesto en el párrafo
anterior será considerada por la junta Calificadora
como abandono de destino, y, por lo tanto, el infrac
tor causará baja en la Agrupación, con talas las
consecuencias señaladas en el artículo 28 de la indi
cada Ley de 15 de julio.
Art. 15. Los ingresados ,procedentes de la Ag-ru
pación Temporal Militar que excedan de los treinta
3' seis arios de edad en la 'fecha de su designación
no podrán formar parte del Montepío para los em
pleados de la Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, S. A.
Art. 16. Los viajes para someterse al ‘reconoci
-miento médico serán por cuenta del Estado, _pero sin
derecho a dietas. El de incorpofación al destino-civil
adjudicado será igualmente por cuenta del Estado,
con derecho a la indemnización de traslado, siempre,
naturalmente, que, cón arreglo a la legislación vi
gente, no la hubiera ya percibido, bien por haber
obtenido otra vacante concedida por la Junta Califi
cadora, o por pase a la situación de Reemplazo Vo
luntario. -
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1955.
CARRERO
Excelentísimos señores Ministros .. .
B. O. del Estado núm. 81, pág.\ 1858.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952; (B. O. del Estado núm. 199), modi
ficada por
• la de 30 de marzo de 1954 ,(B. O. del
Estado núm. 91), y Orden de 28 de octubre de 1952
(B. O. del Estado núm. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Califica
dora y que constituyen el concurso número once,
ti cual se regirá por las siguientes normas :
,
A) Normas de carácter general.
1. Peticiones.—Serán formuladas con arreglo a
los modelos que se publican con esta Orden, debien
do los..peticionarios con residencia en Baleares, Ca
narias y Africa, adelantar telegráficamente su peti
ción y coufirmarla según el referido modelo.
Docunientación.–LLas peticiones serán pre
sentadas en la Unidad, Centro, Organismo o Depen
dencia donde el solicitante preste sus 'servicios. Si
no desempeñase destino militar o perteneciese ya a
la Agrupación, deberá presentarla en el Gobierno
o Comandancia Militar de su residencia.
Para documentar las peticiones de Ofi.ciales de la
Escaja Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos, se
tendrá en cuenta la Orden de esta Presidencia de 20
de mayo de 1953 (B. O. del Estado núm. 145), no
siendo necesario el informe marginal más que en los
casos que por haber variado las circunstancias mili
tares o la conducta del recurrente desde que solicitó
ser declarado aspirante, así lo aconsejen.
Las peticiones de Cabos primeros :vendrán acom
pañadas de las copias de la filiación y Hoja de Cas
tigos, informadas por el Jefe del Cuerpo donde pres
te s,us servicios el solicitante, qué comprenderá, ade
más de lo corrientemente dispuesto, antigüedad en
el empleo, ingreso en él servicio, fecha de nacimiento
y fecha en que se le ha concedido el último compro
miso de continuación en filas.
•III. Curso.—Por lo que respecta al personal del
Ejército de -Tierr/a, ,las peticiones serán cursadas di
rectamente por el Gobierno, Comandancia Militar,
Unidad, Centrt), etc., según los casos, directamente
al Presidente de la junta Calificadpra de Aspirantes
_a Destinos Civiles (Prim, 10, Madrid).
Si se trata de personal perteneciente a los Ejér
citos dé Mar o Aire, las peticiones se remitirán por
conducto del Ministerio respectivo, quien determi
nará en cada caso si procede o no su envío a esta
'Presidencia (Junta Calificadora), siendo nula la que
no 'se reciba por este conducto, excepto cuando se
trate de personal ingresado en la Agrupación con
la situación de "Reemplazo Voluntario", en cuyo
caso la instancia será cursada en forma análoga a
lo establecido anteriormente para -el Ejército de Tie
rra, sin que se precise su pase por el Ministerio co
rrespondiente.
Cuando por causas ajenas a la voluntad del soli
citante, la Autoridad militar encargada de dar curso
a la ,petición de destinos comprendiese que éste
no puede tener entrada en la junta Calificadora en
el plazo que más adelante se señala, deberá adelantar
telegráficamente la petición justificando el retraso
producido.
Teniendo en cuenta el perjuicio que puede cau
sarse si las instancias no tienen entrada en la junta
Calificadora a su debido tiempo, las Autoridades mi
litares deberán dar curso a las mismas dentro de
las cuarenta y ocho horas de haber llegado a su
poder.
•
'
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IV. Plazo de admisión.— Se conceden veinte
días naturales para que tengan entrada las peticio
nes
•
en la junta Calificadora, a contar desde el si
guiente en que se publique esta Orden en el Boletín
Oficial del Estado, debiendo los Ministerios del Ejér
cito, Marina y Aire disponer lo conveniente para
que se reproduzca, a la mayor ,brevedad, en sus
D ietrios o Boletines al objeto de obtener la máxima
di fusión posible, según está dispuesto en el artícu
lo 12 de la citada Ley de 15 de julio.
y. Anulación y renuncias.—Se considerará nula
toda petición que se reciba con posterioridad a la
terminación del plazo señalado, así como las que
carezcan de alguno de los datos que se piden en el
modelo o que no aparezcan éstos expuestos con'toda
claridad.
Para anulaciones o modificaciones de papeletas
cursadas, así como para interferencias entre peticio
nes de destinos y pase a la situación de "Reemplazo
Voluntario", se tendrá en cuenta por los solicitan- -
tes la Orden de esta Presidencia del Gobierno de
99 de abril de 1953 (B. O. del Estado núm. 123),
bien 'entendido que transcurrido el plazo de admisión
señalado anteriormente se darán por no recibidas las
que. se formulen.
Se recuerg a los solicitanies que adjudicado un
destino no sé podrá renunciar a él, ya que el inte
resado se compromete a servirlo durante cuatro arios
como tiempo mínimo, y, por lo tanto, ni la Junta
Calificadora que lo otorgó ni el Centro, Organismo
o Empresa que lo facilitó concederá; estas renun
cias, 'pudiéndose únicamente pasar a petición pro
pia a la situación de "Reemplazo Voluntario", en
la que deberá permanecer el tiempo. necesario hasta
completar los cuatro 'arios que debió- servirse el -de-S
tino obtenido, transcurridos los cuales, y caso de
no encontrarse comprendido en las limitaciones se
ñaladas en el artículo 13 de la segunda Ley citada,
po{lrá solicitarse nuevo destino.
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párra
fo anterior será considerada por la Junta Califica
dora como abandono de destinos, y, por lo tanto,
causaría baja en la Agrupación, con todas las con
secuencias señaladas en el artículo 28 de la indi
cada Ley (le 15 de julio.
Reclamaciones.—Los Organismos afectados
por este concurso que con arreglo a la Orden de
esta Presidencia de 20 de octubre de 1953 (B. O. del
Estado núm. 295), deseen presentar alguna recla
mación, deberán tener en cuenta que de no tener
entrada éstas en la junta Calificadora antes de los
diez días naturales, a contar desde la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la presente dis
posición, so considerará que están conformes con
(1 anuncio hecho de las vacantes que han facilitado y
que, por lo tanto., renuncian a efectuar reclamación
alguna.
B ) acantes para Oficiales de a Escala Auxiliar
•
Ir.• •
y -Subojicuiles de los Ejércitos.
I. CLASIFICACION.— Los destinos , que se
anuncian se clasificarán en :
a) Primera clase.—Destinos de carácter wirni
nistrativo.
Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Subofi
ciales con título de Bachiller o similar, o clasifica
(los de "Muy aptos" en la prueba de aptitud.
1)) Segunda clase..—Destinos de carácter admi
nistrativo.
ParaSuboficiales con calificación de "Apto" o
comprendidos en la clase anterior.
c ) Tercera clase.—Destinos de tito subalterno.
Para los restantes Suboficiales. declarados aspi
rantes a ingreso- en la Agrupación o comprendidos
en las clases anteriores,:
d) "Destinos especiales.
Para los que estando clasificados, demuestren do
-cumentalmente poseer las condiciones que se requie
ren pa.ra cada uno de ellos.
1 I. DEVENGOS.—Cada una de las categorías
.'o clase de vacantes sé subdivide en :
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia
o Municipio.
En esta clase de destinos se percibirán, además
de los devengos militares a que se tenga derecho
con arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todas
las gratificaciones y remuneraciones que con carácter
geneical disfrute el personal civil del Centro o De
pendencia en que preste el servicio de dicha clase,
que no tengan carácter de sueldo, cualquiera que
sean los fondos de que, se satisfagan.
,
La suma de las gratificaciones O remuneraciones
fijas asignadas', no podrá ser menor de las dos ter
ceras partes; la mitad y la tet'cera parte, respectiva
mente, del sueldo mínimo de los Cuerpos de la Ad
ministración Civil a que se refiere -el apartado d)
del artículo tercero de la-Ley de 15 de marzo de 1951,.
o el que se señale en lo sucesivo para los mismos,
según se' trate de destinos de primera, segunda o
tercera clase.
b) Otros destinos.
En esta clase de destinos se percibirá, además de
los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todos los
haberes con que esté dotado el destino o empleo
civil, incluso él que tenga carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior apar
tado a), en los destinos en plantilla del Estado, Pro
vincia o "Municipio, aunque no ha de percibirse el
sueldo, sé hace constar, para que sea tenido en cuen
ta a los efectos del apartado b) del artíct'ilo 23 de la
citada Ley.
Para él cálculo de los haberes totales que se han
de percibir en cada destino, se tendrá en cuenta, ade
más de lo expuesto anteriormente, las limitaciones
señaladas en el artículo 22 de la Ley de referencia
y artículo 23 de la Orden de esta Presidencia del
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Gobierno de 21 de marzo de 1953 (B. O. del Estado
número
Todos los devengos civiles de carácter eventual es
tarán sujetos a las mismas variaciones que las circuns
tancias impongán a los funcionarios civiles que pres
ten servicio en el mismo Organismo. o Dependencia.
III PETICIONARIOS-- Tendrán derecho a
solicitar los destinos de primera, segunda, tercera cla
se y especiales :
a) Todo el personal militar que, mediante Orden
de esta Presidencia, esté o sea declarado Aspirante a
ingreso en la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civiles con tiempo suficiente para que su pe
tición tenga éntrada en la junta Calificadora antes de
finalizar el plazo de admisión indicado.
b) Los que, encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de "Reemplazo Volunta
rio", justifiquen documentalmente haber cesado las
causas por las que optaron por dicha situación o lo
tengan justificado, siempre que estén clasificados pa
ra solicitar destinos por esta Presidencia.
c ) Los que hayan cesado en un destino dado por
la Agrupación por supresión del mismo o por otra
causa que haya sido reconocida por la junta Califi
cadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) El derecho preferente establecido en el núniero
segundo del apartado a) del artículo 14 de la Ley de
15 de julio de 1952 se entenderá caducado, si no se
hace uso de él en los tres concursos ordinarios si
guientes a la fecha en que él interesado haya pasado a
-la situació-n de "Expectación de desIino", siempre que
en ellos se anuncien vacantes de la misma categoría
en que está clasificado el interesado.- En el caso de
cale en alguno de ellos no se publicasen vacantes de
dicha categoría, no será tenido en cuenta a lós efectos
de caducidad indicados.
, ro.
Las vacantes de primera clase que en este concurso
figuran anunciadas por segunda vez y sucesivas po
drán ser solicitadas, además de por el personal que
normalmente se encuentre clasificado para ello, por
los que estén para ocupar destinos de segunda .clase.
C) Vacantes para determinadas Ctases de Tropa
(cuarta clase).
1. Peticionario.—Podrán solicitarlas :
(1 ) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire que, ostentando_este empleo en 17 de ju
lio de 1952, continúen prestando servicio militar ac
tivo en la fecha de publicación de esta Orden sin nota
desfavorable en su documentación y que tengan con
traído compromiso de continuación en filas.
b) En el caso de que alguna de estas vacantes re
servadas a Cabos primeros pudierá interesar a Oficia
les de la Escala Auxiliar o Suboficiales de los Ejér
cito's, podrán, si así lo desean, solicitarlas también,
utilizando la misma instancia en que hubiesen vedido
destinos de primera, segunda, tercera clase- o especia
les. Caso de que sólo deseen ocupar destinos de cuarta
clase, formularán su petición con arreglo al modelo
número uno.
II.. Licenciamiento.---Los Cabos primeros que ob
tengan destino con carácter definitivo serán licencia
dos, a propuesta de esta Presidencia (junta Califica
(lora ), cuando así lo disponga el Ministro del Ejér
cito respectivo, pasando a la situación militar que les
corresponda e ingresando, a todos los efectos, en la
plantilla del Organismo_o EMpresa, por donde per
cibirán los haberes de su destino civil.
Con arreglo a la modificaci6n introducida por la ci
tada Ley de 30 de marzo -en el artículo 33 de la de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199 ),
los Cabos primeros que al obtener un destino civil
de los que se anuncian en este concurso viniéran per
cibiendo en el Ejército de procedencia el sueldo de
Sargento, disfrutarán, a partir del momento de su
licenciamiento, una gratificación fija de 2.000 pese
tas anuales, ,que percibirán, comorpersonál civil, por
la Pagaduría Militar del Ejército de origen más pró
ylino al lugar de su residencia, previas las formalida
des de revista mensual establecidas, hasta la fecha
eh que cumplan los cuarenta y cinco años de edad, en
que cesarán en el disfrute de tal gratificación.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 15 de marzo de 1955.
CARRERO
Excelentísimos señores Ministros . .
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. 1.860.)
4
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Clase primera. (Destinos del Estado, Provincia
s
y Municipio.)
DESTINO ; LOCALIDAD ; VACANTES : NÚMERO
Y CLASE ; DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ministe•;io de Comercio.
Delegaciones Regionales de Comercio de :
Barcelona.—Dos de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil, dotadas
con 6.000 pesetas de sueldo anual, 4.285,70 pese
tas anuales por gratificación de doble jornada, que
equivale a las cinco séptimas partes del sueldo, y
una gratificación por rendimiento en el servicio,
de carácter variable, que asciende, aproximada
mente, a 4.700 pesetas anuales. (Los trabajos de
éstos Auxiliares estarán principalmente relacióna
dos con la práctica de taquigrafía y mecanografía.)
Murcia.—Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil, dotada con
los mismo emolumentos que las anteriores. (Los.
trabajos de estos Auxiliares e-starán principalmen
te relacionados con la práctica de taquigrafía y
mecanografía.)
Málaga.—Una de Auxiliar (le tercera ciase del Cuer
po Auxiliar de Administración Civil. dotada con
los mismos emolumentos (fue las anteriores. (Los
trabajos de estos Auxiliares estarán principalmen
te relacionados con la práctica de taquigrafía y
mecanografía.)
Valencia.—Una de Auxiliar de tercera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores.
(I.-os trabajos de estos Auxiliares estarán princi
palmente relacionados - con la práctica de taqui
grafía y mecanografía.)
Valencia. (Para las oficinas. de Castellón ).—Dos de
Auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de
Administración Civil, dotadas con los mismos
emolumentos que las anteriores. (Los trabajos de
estos Auxiliares estarán principalmente relaciona
dos con la práctica de taquigrafía y mecanografía.)
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Torrelavega ( Santander) .—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual, más
1.200 pesetas de gratificación anual complemen
taria. (Al que se le adjudique esta plaza, para que
adquiera la práctica en el empleo de -los diferentes
aparatos, está obligado a verificar un curso de
prácticas de ocho meses en la Escuela Oficial de
Telecomunicación de Madrid o en las capitales de
los Centros Telegráficos que solicite y aprobar su
aptitud al final del curso en la Escuela Oficial de
Telecomunicación.)
Loja (Granada).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Ministerio de Hacienda.
Almadén (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de ter
cera clase de la Escuela Auxiliar del Cuerpo Ge
neral de Administración de la Hacienda Pública,
dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual, 1.800
pesetas anuales de gratificación, correspondiente al
• 30' por 100 del sueldo, más 2.100 pesetas anuales
de ,gratificación, correspondiente al 30
•
por 100
del Comité de InspecCión (tope Mínitno). Los que
soliciten hacer horas extraordinarias se devenga
rán día por día, y su importe aproximado asciende
a la cantidad de 180 pesetas mensuales.
tarragona1.—Una de Auxiliar de tercera clase de la
Escala Auxiliar del Cuerpo General de ANdminis
tración. de la 'Hacienda Pública, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Barcelona.—Ctiatro de Auxiliar de tercera de Co
rreos,. dotadas con 6.000 pesetas de sueldo anual,
una gratificación de 1.200 pesetas y 750 pesetas
anuales .como gratificación por circunstancias espe
ciales.
Manresa (Barcelona).—Una de Auxiliar de tercera
de Correos, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.,
Gerona.—Una de Auxiliar de tereera de Correos,
O
dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual, una gra
tificación de 1.200 pesetas y 600 pesetas anuales
como gratificación por circunstancias especiales.
Gijón (Asturias):—Dos de Auxiliar de tercera de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
San Sebastián.—Dos de Aux,.iliar de
•
tercera clase
tic Correos, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Oviedo (Asturias).—Dos de Auxiliar,de tercera de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Bilbao.—Dos de Auxiliar de tercera de Correos, do
tadas .con los mismos emolumentos' que la anterior.
Avilés (Asturias ).—Dos de Auxiliar de tercera de
Correos, dotadas con los mismos emolumentos:
que \la anterior.
Eibar (Guipúzcoa).—Una de Auxiliar de tercera
de Correos, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Ponferrada (León).—Una de Auxiliar de tercera de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Seo de Urgel (Lérida).—Una de Auxiliar de ter
cera de Correos, dotada con los mismos • emolu
mentos que la anterior. •
Ciudad Real.—Dos de Aux.iliar de tercera de Co
rreos, dotadas con 6.000 pesetas de sueldo anual,
y'una gratificación de ' 1.200 pesetas.
••■
•••
setas como indemnización por servicios y 7.000
con-lo gratificación.
13arcelona.—Dos de Auxiliar Administrativo dota
das igual 011C la titterior.
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo. dotada
igual que la anterior.
Instituto Nacional de Industria.
Madrid.—Quince de Auxiliares Administrativos de
segunda clase, dotadas coh 630 pesetas de sueldo
mensual básico, 126 pesetas mensuaes de grati
ficación complementaria del 20 por 100, dos Da
gas extraordinarias derecho a quinquenios.
NOTA. A1 personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la Norma B ) ,
- epígrafe "Devengos",, apartado b) de esta Orden.
Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES', NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES:
Ayuntamientos.
Hellín (Albacete)).—Dos de Auxiliar Administrativo,
dotadas con .000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 1.000 pesetas anuales por
plus de carestía de vida.
Hellín (Albacete).—Una de Sargento Policía Mu
nicipal. Sección Urbana, dotada con 9.750 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias
1.000 pesetas anuales por plus de carestía de
Mieres (Asturias).—Tres de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y pagas extraordinarias, las dos reglamentarias.
Sariego (Asturias).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Cuevas del Almanzora (Almería ).—Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias 'y- el
20 por 100 de plus de carestía de vida.
Malcocinado (Badajoz).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, datada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
, y dos pagas extraordinarias.
Alrnendralejo (Badajoz )-.—Una de Auxiliar Adrni
inistrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Mahón (Baleares) .—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada igual que la anterior.
Villamieva y Geltrü- (Barcelona) .—Una de Subofi
cial jefe de la Policía Municipal, dotada con pe
setas 11.375 de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 60 por 100 por gratificación even
tual de vida cara.
Sabadell (Barcelona).—Cinco de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual,
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Alcov (Alicante ). Una dé Auxiliar de tercera de
Correos, dotada con los mismos einoltimentos que
la anterior.
Astorga ( León ).. Una de Auxiliar de tercera ,de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que
la • anterior.
Corella (Navarra ). Una de Auxiliar de tercera de
Correos, dotada con 6.000 pesetas de sueldo anual
y una gratificación de 1.200 pesetas.
Manzanyes (Ciudad Real ).—Una de -Auxiliar de
tercera de Correos, dotada con los mismos emo
lurnentos que la anterior.
NOTA. Al personal que le sean adjudicadas es-tas
vacantes cobrará lo dispuesto en la Norma B),
epígrafe "Devengos", . apartado a) de esta Orden.
Clase primera. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NúMER9 Y CLASE;
•
DEVENGOS Y OBeSERVACTONES.
Transrradio Española, S. A.
Barcelona.—Una de Auxiliar Administrativo- de la
Rama de Cables, dotada con 500 pesetas de suel
do mensual, 100 pesetas mensuales por plus de
carestía de vida, 200 pesetas mensuales por plus
voluntario y revisible, 150 pesetas mensuaAes por
gratificación volumen de tráfico, cifra ésta varia
ble, y dos pagas extraordinarias de una mensua
lidad, comprendido sueldo y plus de carestía de
vida.
Servicio de Armamento del Aire.
Cuatro Vientos (Madrid). "Una de Auxiliar en el
Parque Regional de Armamento de la Maestran
za Aérea, dotada con 6.624 pesetas de sueldo anual,
más 1.656 pesetas por plus de carestía de vida.
Delegación Nacional de Sindicatos.
Infiesto (Asturias)). Una de Auxiliar Mecanógrafo
en la Delegación Sindical Comarcal, dotada con
5.000 pesetas de sueldo nominal anual, 1.000 pe
setas por el 20 por 100 del sueldo ; 1.200 pesetas
de gratificación nominal anual por clave 13 y
1.200 pesetas por dos pagas extraordinarias.-
Tapia de Casariego (Asturias).—Una de Auxiliar
Administrativo de la Delegación Sindical Comar
cal, dotada igual oue la anterior.
Sotrondio (Asturias ).—Una de Auxiliar 11/lecanó
g-rafo en la Delegación Sindical Local, dotada
igual que la anterior.
Parque Móvil de Winisterios Civiles.
Palencia.—Dos de Auxiliares Administrativos, do
tadas con 7.000 pesetas de sueldo anual, 1.009 pe
•
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dos pagas extraordinarias yT 2.400 pesetas anua
les por plus de carestía de vida.
Sabadell (Barcelona).-tina de Inspector de Tras
lados, .dotada igual que la anterior.
Castelladral (Barcelona)T-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de .sueldo
anual y dos pagas extraordinarias'.
Castelbisbal (Barcelona).-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada igual que la anterior. -
Molíns de Rey (Barcelona.-Una de-Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de
• sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 30 por 100
del sueldo por plus de carestía de vida.
Mollet de Valles (Barcelona).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y- dos pagas extraordinarias.
Santa Colonia de Gramanet (Barcelona).-Una de
Auxiliar Administrativo, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
un plus de vida de 149,05 pesetas cada mes.
San Juan Despí (Barcelona).-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual, dos págas extraordinarias y el 30 por 100
del sueldo de plus de carestía de vida eventual.
.Aranda de Duero (Burgos)..-Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Holguera (Cáceres).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Navalconcejo (Cáceres).-Una de Auxiliar Admi-/
nistrativo, dotada igual que la anterior.
Pasarón de la Vera (Cáceres).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada igual que la anterior.
Pozuelo de Zarzón (Cáceres ):-Una de Auxiliar
Mecanógrafo, dotada igual que la anterior.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz ).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con-8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Alcalá de Chivert (Castellón).-Una de Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Cabanes (Castellón).-Cha de Auxiliar Adminis
trativo, dotada igual que la _anterior.
Lucena (Córdoba).-Unly de Sargento jefe de la
Guardia Municipal, dotada- con 9.750 pesetas de
sueldo anual y do.s"pagas extraordinarias.
San Cristóbal de La' laguna (Tenerife).-Tres de
Auxiliares Administrativos, dotadas cón 8.000 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
4.000 pesetas anuales en concepto de inderriniza
ciCyn por residencia.
Santa Ursula (Tenerife') .-Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, más -el 50 por 100 por
residencia.
Bañolas (Gerona).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y el 20 por 100 de plus
de carestía de vida con carácter eventual.
Salt (Gerona).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
San Sebastlan.-Seis de Auxiliares Administrativos,
dotadas con 9.000 pesetas de sueldo anual, dos( pa,-
gas extraordinarias y una asignación eventual y
transitoria del 25 por 100 del sueldo en concepto
de plus de carestía de vida.
Oñate (Guipúzcoa).-Una de Administrador de la
Alhóndiga, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Beas (Huelva).-Una de Auxiliar Administrativo,
dotada igual que la anterior.
Miño (La Coruña).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de. sueldo anual y
dos pagas extraordinarias, rpás el 15 por .100 de
, plus dé carestía de vida sobre él sueldo base.
San Vicente de Torélló (Barcelona).-Una de Auxi
liar. Administrativa, dotada con 7.000 pesetas de
sueldo anual y dos í)agas extraordinarias.
\Tia (Barcelona).-Dos de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y 416,16 mensuales por plus
de carestía de vida.
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).-Una de Auxi
..
liar Administraitvo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 20 por
100 de plus de carestía de vida.
Pasajes (Guipúzcoa).-Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Monzón (Huesca) .-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 30 por
•
100 de plus de
carestía de vida.
Belchite (Zaragoza ).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias-.
Medina del Campo (Valladolid).-Una de Admi
nistrador del Matadero, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Para
garantía del desempeñó del' Cargo se exige una
.fianza de 5.000 pesetas. •
Villanueva de la Serena (Badajoz.-Una de Auxi
liar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Santa Colonia de Gramanet (Barcelona).-Uña de
Auxiliar Administrativo, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y- pe
setas 145,05 por plus de carestía de vida mensuales.
Arcos de la Frontera (Cádiz).-Una de Sargento
de la Guar'diá. Municipal, dotada con 9.700 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Tegueste (Tenerife).-Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias, más el 50 por 100 del
sueldo base en concepto de gratificaciói-upor resi
dencia.
Tortosa (TaVragona).---Unq de jefe de Policía Mu
nlcipal, dotada con 1,1.375 pesetas de sueldo anual,
•
••
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dos pagas extraordinarias y el 5 por 100 del suel
do por plus de carestía de vida.
Magán (Toledo).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Mataró (Barcelona).—Seis de Auxiliar Administra
tivo, dotadas con. 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puig (Valencia).—Una de 'Auxiliar Administrati
vo; dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias, más 1.800 pesetas por
plus de carestía de vida.'
Toreno (León) .—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y •dos
pagas extraordinarias. (Existen diez Juntas ve
cinales. a las que tendrá que atender.)
Baeza (Jaén).—Una de Auxiliar Oficina Obras,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. _
Archería (Murcia).—Uría de Auxiliar, de Secreta
ría y encargado de la Estación Telefónica Munici
pal, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá tener conoci
mientos necesarios para poder' atender la Estación
Telefónica.)
Calahorra (Logrofio).—Una de Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 8.0\00 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
.Villablino (León) .—Un de Auxiliar Administrati
vo, dotada igual que la anterior..
Palacios del Sil (León).—Una de Auxiliar Admi
nitrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Entrimo (Orense).—Una de Auxiliar Administra
tivo: dotada igual que la anterior.
La Estrada (Pontevedra).—Dos de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas cón 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos 'pagas • extraordinarias.
Lebrija (Sevilla).—Una de jefe de la Guardia Mu
nicipal, dotada con '9.750 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Albal (Valencia).—Una de Auxiliar Mecanógrafo,
dotada con. 7.000 pesetas de sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias, más el 20 por 100 por plus
de carestía de vida.
Arahal (Sevilla).—Una de Auxiliar de la
tración de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas -extraordinarias y el
20 por 100. de plus de carestía de vida.
Ecija (Sevilla).—Una de Auxiliar Administrativo,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Eeija (SeYilla).—Dos de Sargento de la Policía
Municipal. dotadas con 9.750 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Luchente (Valencia).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo anual 'y
dos pagas extraordinarias.
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Alcira (VaJencia).—Cuatró de Auxiliar Adminis
trativo, dotadas con 8.000 -pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Cullera (Valencia) .—Una de Auxiliar Administrati
vo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
3.000 pesetas .por tres pagas extraordinaria& 57
4.000 pesetas por plus de carestía de vida.
Masamagrell (Valencia).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo', dotada con 7.ó00 pesetas de sue1d9
anual y dos paga/ extraordinarias.
Sueca (Valencia).—Una de Auxiliar Adminigtrati
yo, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Guernica -y Luno (Vizcaya).—Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 7.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
'Zaragoza.—Una de Auxiliar Administrativo, _dota
da con 9.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. -
San Esteban del Valle (Avila). — Una de' Auxiliar
Administrativo, dotada con 7.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
San 'Vicente del Horts (Barcelona).—Una de Au
xiliar Administrativo, dotada igual que la anterior.
(Continuará.)
E.]
EDICTOS
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Mariría, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Salino Zubeldía Uraga,
-Hago constar : Que por _decreto auditoriado de la-
Superior Autoridad del Departamento, obrante a 1os
folios números 12 y 13 del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián. •
San Sebastián a 12 de marzo de 1955. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
_Trían José de Abréu y Páramo.
Don Juan José de Abréu y Páramo, Capitán de In
, fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del -inscripto
José Sarasola Ma1rtín.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante a los
•
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folios números 12 y 13 del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúé su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebas
.
tian.
San Sebastián a 12 de marzo de 1955. -'-
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan José de Abréu A' Páramo.
as.
Don Juan José de Abréu v Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián- y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Benigno Ouviña Vidal,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante a los
folios números 12 -5- 13 del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián.
San i Sebastián a 12 de marzo de 1955. — El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor.
Juan José de Abréu y Páramo.
Don Juan José çle Abréu y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Tomás Fontán
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante a los
folios números 12 y 13 del mencionado éxpediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su enfrega en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián.
San Sebastián a 12 de marzo de 1955. — El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Juan José de Abréu y Páramo.
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Cartagena y del
procedimiento previo número 255 de 1954, instrui
do por polizonaje contra los paisanos Joaquín Mela
Hernández, Manuel Cortés Núñez y otro,
1
1
Hago saber.: Que en providencia de esta fecha re
caída .en el citado procedimiento, he acordado Citar
de compaiTcencia, en el plazo de quince días, a par
tir de la /publicación del presente, ante este Juzgado,
para notificarles asunto de su interés -en el citado
procedimiento, bajo apercibimilnto de serdeclarados
rebeldes caso de incomparecencia.
Dado en Cartagena a 9 de marzo de 1955.—El
Comandante de Infantería de Marina,. Juez instruc
tor, José Luis Moya Fernández.
Don José Francisco Enríquez Romay, Alférez de
Navio, Ayudante Militar de Marina de El Grove,
Juez instructor del expediente número 693 de 1954,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval núme
ro 194 del ario 1948 del inscripto de la Coman
dancia de Marina de Villagarcía Manuel Lois
Prol,
, Hago saber : Que en virtud de decreto -áuditoriá
do de la Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo, de fecha 22 de enero último, ha sido acre
ditada la pérdida de dicho documento, el cual queda
nulo y sin valor alguno, incurriendo en la responsa
Hidad que la Ley señala la persona que lo pqsea
v no haga entrega de él a las Autoridades.
El Grove, 7 de febrero de 1955.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay.
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta
de S. M., Juez instructor de los expedientes ins
truidos a instancia de los inscriptos Angel Santa
maría Pellón, Nicolás Daniel Sánchez Cuervo y Ja
Cinto Costas Sánchez, que solicitan un duplicado
de la Libreta de Inscripción Marítima los dos pri
meros y el último un duplicado de la Cartilla Na
val, por haber extraviado los originales que po
seían,
Hago saber": ,Que por decreto del excelentísimo
s'efior Almirante Capitán General de este Departa
mento se declaran nulos y sin valor dichos documen
tos, incurriendo en responsabilidad quien los poseye
re y no hiciere entrega de .los mismos a las Autori
dades de Marina.
Santander, 9 de marzo de 1955.—E1 Capitán de
Corbeta de S. M., Juez instructor, Angel Káifer
Olondo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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